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ïâìæåïæôô¡ éæ¡ óæîæîãæóæå¡ êõ¡øâô¡ éêô¡ çðöóõææïõé¡ ãêóõéåâú¡ âïå¡ õéâõ¡ éæ¡ éâå¡
ôêïïæå”©²¹ªʇᥙʘʨʫʅɣʪʧɥʊɊࡕॅʆʍ৷ᆔธಙʊࡩɸʪᑛʍੜᠪɪʨ߂
ʝʪɋɼɶʅɊ୮ӟɸʪˁ˷˿ʍᇖʍʧɥʉខ࿢ʎɊËðéï ʱᥟʂʅÈóêîæô ͥࡂ
ʍӑᧅʣ˥̎̂˶ʍ᜗ʍපࠍʗʇ࿶࿢ʱኌɶʅɣɮɋ៙ᄉఖʱងɧʅɣʅɮʫɾ
๖ Æíêûâãæõé ɪʨࡷᩏʱʡʨɣɊరᄘʱ᝾ʊˬ̃̎˟ʼʽʺʗԎɪɰʪɲʇʊʉ
ʪɋᵋκͥࡂʍ౭᭭ၑៜɫ࢘᫕ɸʪԳʊ˥̎̂˶ʍᵋκɾʀʍԳʊዒʀʎɿɪʪ
ʧɥʉᆏκɾʀʍᧉϥʱͥ؝ɶʉɫʨɊ“õéæóæ¡ âøâêõæå¡ éêî¡ ðïíú¡ éöîêíêâõêðï¡
çðóæ÷æó”¡ ©´µªʇɣɥলࡸशʍ৲ɣʱሯ៖ɸʪɋ¡ࡂʊ૕ʪʇᄴျঈʍ Óðú ɫᆏκ

ʍͭᕩʊˠʺ˫ʆԫɴʫɊʑʈɣ৺ુʱɶʅ˓˫ʷʊීɾʮʂʅɣʪɋݹԎɶʅ
ɣɾ Ëðéï ʎ Èâãóêæí ʊ঱ዒɾɹʇ৬᳠ʨʫɊÆíêûâãæõé ʎ๖ញʇɶʅʍᆹᇝͭᜓ
ɬ࢐ɬʱʉɷʨʫɊ๋ʩʃɰʨʫʪɋɸʪʇɊÓðúɫᢰɬͫɫʂʅตʍʧɥʊש
ʕɋ¡
Õéæ¡Óðú¡ôâõ¡öñ­¡âïå¡ôâêå¡êï¡â¡ôéâìêïè¡÷ðêäæ»¡
¡ ¡ “Åðï’õ¡úðö¡ôíâñ¡îú¡îðõéæó¯¡Õéâõ’ô¡îú¡îðõéæó¯¡Úðö¡ôíâñ¡éæó¡âèâêï­¡
úðö¡ãíâäì¡ãâôõâóå­¡âïå¡Ê¡ôøæâó¡õð¡Èðå¡Ê’íí¡ìêíí¡úðö¯”¡
¡ ¡ Êï¡ õéæ¡îðîæïõ¡ õéâõ¡ õéæôæ¡øðóåô¡ çêííæå¡ õéæ¡ óððî­¡ âïå¡ éöïè¡ êï¡ õéæ¡
óððî¡ íêìæ¡ õéæ¡ êïçêïêõæôêîâí¡ îðîæïõ¡ ðç¡ éâïèêïè­¡ ëâèèæå¡ íêèéõ¡ õéâõ¡
ñóæäæåæô¡ âï¡ æùñíðôêðï­¡ Ëðéï¡ âïå¡ éêô¡ çâõéæó¡ øæóæ¡ ôõâóêïè¡ êïõð¡ æâäé¡
ðõéæó’ô¡æúæ¯¡Ëðéï¡õéðöèéõ¡çðó¡õéâõ¡îðîæïõ¡õéâõ¡éêô¡çâõéæó¡ãæíêæ÷æå¡õéæ¡
øðóåô¡ éâå¡ äðîæ¡ çóðî¡ éêî­¡ éêô¡ æúæô¡ øæóæ¡ ôð¡ øêíå¡ âïå¡ åæñõéíæôôíú¡
îâíæ÷ðíæïõ­¡âïå¡éêô¡îðöõé¡øâô¡õøêôõæå¡êïõð¡ôöäé¡â¡ôïâóí¡ðç¡ñâêï¯¡©µ¹ª¡
ɲʍܬᮅʆ࠷ࠍɪʨלɰʪ᭝ɧʪᑠݩ“úðö¡ãíâäì¡ãâôõâóå”ɫɊÈâãóêæí ʍκᄉ
ʱɲɷ᫕ɰʪ᪌ʇʉʩɊʝɾᵋκᄕ৷ӂʅʍഒेʊීɾʮʪ৸৤ʗʍ᪌ʆʡɡʩɊ
ɼɶʅɲʍЀقӂϹʱ៦ʞពɮ΂᝸ʉ᪌ʇʉʪɋЀᒓɫᏘࠍ Ëðéï ʍɾʠʊɊɴ
ʨʊʎᔵԔᔵ᣸ʍɾʠʊɊ࠷ࠍÓðúʍףʱᥱɶʅ಍ʡលʮɺɾɪʂɾលᗼʆɡʪ
ʇ৲ʮʫʪɋ¡
ዿΠᧅ ³ዞ¡ “Èâãóêæí’ô¡Ñóâúæó”ʊɩɰʪলʍӑᆔၵᆏʊʧʂʅɼʫʝʆʍκᄉ
ʇɼʍᖐਰʇᇹᇃɫ᭭ʊɴʫʪɋҮިᬹާʍ಍াʍਘࠍʆɡʪলʎɊ“Èâãóêæí¡øâô¡
õéæ¡âññíæ¡ðç¡éêô¡îðõéæó’ô¡æúæ”¡©¸³ªʇលʮʫʪʚʈށԕʊᓑʝʫʪɋ³² าʆ៥௟
जʇɶʅдϕʊᄉɬʪ຅ੜʱɸʪলʎɊдϕ༈ɣᒓʍᜏገʎႡᒓʍᜏገʆɡʪʇ
ޮдɸʪɋɼɶʅ¡ “õéæ¡íêïæ¡ðç¡õéæ¡çâêõéçöí¡øâô¡â¡óðúâí¡íêïæ—éêô¡ôðï¡øðöíå¡ãæ¡â¡
óðúâí¡äéêíå¯”©²´ºªʇᒑɧʅਘࠍʱÓðúâí ʇا׾ɸʪɋɿɫɊ಍ԞʍÓðúâí ʎߥݹ
ࠍʆ ²· าʍీʊԫ๎ɴʫɊΠ्ᆾʍᏃߥʆʆɬɾρʍ Óðúâí ʊʎ“úðö¡ ãíâäì¡
ãâôõâóå”ʇשʏʫʅɶʝɥɋ¡
¡ ¡ ¡ Ïðø¡Èâãóêæí¡õóêæå­¡øêõé¡õéæ¡õæôõêîðïú¡éæ¡éâå¡éæíå­¡øêõé¡âíí¡õéæ¡ôêèïô¡ðç¡
Éêô¡çâ÷ðó¡õéâõ¡Èðå¡éâå¡ôéðøï¡éêî­¡õð¡ñöõ¡éêîôæíç¡ãæõøææï¡õéæ¡íê÷êïè¡
ôðï¡âïå¡õéæ¡åâóìïæôô¡ õéâõ¡øâêõæå¡ õð¡åæ÷ðöó¡éêî¯¡Õéæ¡ íê÷êïè¡ôðï¡éâå¡
äöóôæå¡éêî—ãâôõâóå¡âïå¡éêô¡éæâóõ¡øâô¡çâó¡çóðî¡Èðå¼¯¯¯¯¡©²²µª¡

࠷ࠍʍɲʍשʒݩʎɊ“Óðú¡äöóôæå¡éêî­¡âïå¡…¡øéæï¡Óðú¡ôâêå»¡“Úðö¡ãíâäì¡
ãâôõâóå”©²¶±ªʇɡʪʧɥʊቒʩʍ಍াʝʆলʊכʩʃɣʅ᭏ʫʉɣɋɼɶʅɊ“éêô¡
äöóôæ¡éâå¡åæ÷ðöóæå¡õéæ¡çêóôõ¡Óðúâí¼¡éæ¡éâå¡ãææï¡ãæèðõõæï¡êï¡ôêï­¡âïå¡éæ¡éâå¡
ñæóêôéæå¡êï¡ôêï”¡©²²µª¡ ʇɣɥɲʇɪʨʮɪʪʧɥʊɊলʡρʝɾ௚ɣʱ๳ʠʪɲ
ʇʊʉʪɋ¡
಍Ԟʍ޾Ɋলʧʩ²±า᥎ɮशͫʍÅæãðóâéʎ²·าʍీʊᆏκɾʀʊᤡߋɴʫɊ
ҁʱᡥɣɊૺᠳʊᜓʂɾျញʎ๋ʩ๎ɴʫʪʇɣɥᦋאʱପʃɋÈâãóêæí ʎলާ
ʍɼʍᨁᖻʱԔʀʡʃʎɹɫɊÆôõéæó ʇʍ੠ธʊནʫɊɶɪʡ Æôõéæó ʍᄉʲɿ
ߥݹࠍʱዒܬͫॗൈɶɊলᔵ᣸ʍ᣸ʍͫʇ׽ɷɮ“úðö¡ãíâäì¡ãâôõâóå”ʊɶʅɶʝ
ɥɋ߁ʍ Çíðóæïäæ ʎɼʫʱᏨʂɾ Åæãðóâé ɪʨʍ૜ᎧʱށԕʊвࠓɶʅɊ
Æíêûâãæõé ʇ᥸ʫࠍʍ Ëðéï ʊᤸɮɡɾʪঈʍ֊ɰʍᆣʱɣʃʍఖɪԻɣʆʣʬ
ɥʇၯʂʅɣʪɋ¡
ɿɫɊÈâãóêæí ʍᔵइᇹᇃʇᖐਸ਼ʍᇍʍᏘ૭ᒓʎɊ߹ᄕ Óðú ʆʎʉɮቼᄉҺ
Ëðéï ʆɡʩɊ“Ëðéï¡ìïæø¡õéâõ¡â¡äöóôæ¡øâô¡óæïæøæå¡çóðî¡îðîæïõ¡õð¡îðîæïõ­¡
çóðî¡çâõéæó¡õð¡ôðï”¡©³µ·ªʇɡʪʧɥʊɊᑵျʍቒʩʊፀʪᵋκᄕʇɶʅʍ๥ఎᆔ
ᖐਰʱ Ëðéï ɫᏘ૭ɶʅɲʇʊʉʪʇលʂʅʡɣɣɋÈð¡Õæíí¡Êõ¡ðï¡õéæ¡Îðöïõâêï
ʎ Ëðéï ࡸशʍᲀʍ࠰௟ᆔ௚༔ʍၑៜʇɣɥ᜞ᝀʱᑁʂʅʎɣʪɫɊЀᒓʍಢੜ
ʎɼɥʆʎʉɣʆɡʬɥɲʇʎɊตЀÈêð÷âïïê’ô¡Óððî¡©²º¶·ªʱ৲ɣᢰɲɺʏҰ
ԔᎡৃʆɬʪɋɼɥʆʎʉɮɊᑵျʱᥱɶʅᏘ૭ɸʪᵋκʇɶʅʍ๥ఎʍำװʍ
לࡄʇᢲҶʊᇍੜɫɡʪʇᒑɧʉɰʫʏʉʨʉɣɋʝɹʎިᬹʍಡᝂɾʪᵋκᄕ
৷ʍʸ˷̀ˁκᄕ৷ʇɶʅʍࠓۦੜᑵɫӖථጶɴʫɊɼɲɪʨɴʨʊตЀʊɩɰ
ʪˑ˅ˍ˻ʸ̀˜ʹʍ٨ᯌʊʃɣʅʍכʩᎻʞʗʇᏙɣʅɣɮɲʇʊʉʪʍʆɡ
ʪɋ¡
ʆʎɊÈâãóêæí ʍɼʍᖐਰʇʎʈʍʧɥʉʡʍʉʍɪɋɼʫʊʃɣʅʎตʍঃ
ᄍ௮ɫየᆔʊቌɶʅɣʪɋ¡
…ïð¡îâï¡øéðôæ¡îâïéððå¡éâå¡ïðõ¡ãææï­¡âõ¡õéæ¡óððõ­¡ôêäìæïæå­¡øéðôæ¡
íðêïô¡éâå¡ïðõ¡ãææï¡åêôéðïðóæå­¡øéðôæ¡ôææå¡éâå¡ïðõ¡ãææï¡ôäâõõæóæå¡êïõð¡
ðãíê÷êðï¡âïå¡øðóôæ¡õéâï¡ðãíê÷êðï­¡êïõð¡íê÷êïè¡ôéâîæ¡âïå¡óâèæ­¡âïå¡êïõð¡
æïåíæôô¡ãâõõíæ¯¡Úæô­¡õéæêó¡ñâóõô¡øæóæ¡âíí¡äöõ¡ðçç­¡õéæú¡øæóæ¡åêôéðïðóæå­¡
õéæêó¡ ÷æóú¡ ïâîæô¡ øæóæ¡ ïðõéêïè¡ îðóæ¡ õéâï¡ åöôõ¡ ãíðøï¡ åêôåâêïçöííú¡

âäóðôô¡ õéæ¡ çêæíå¡ ðç¡ õêîæ—õð¡ çâíí¡øéæóæ­¡ õð¡ ãíðôôðî¡øéæóæ¡…¯¡ Ãæéêïå¡
õéæî¡øâô¡õéæ¡åâóìïæôô­¡ïðõéêïè¡ãöõ¡õéæ¡åâóìïæôô­¡âïå¡âíí¡âóðöïå¡õéæî¡
åæôõóöäõêðï­¡âïå¡ãæçðóæ¡ õéæî¡ïðõéêïè¡ãöõ¡ õéæ¡ çêóæ—â¡ãâôõâóå¡ñæðñíæ­¡
çâó¡çóðî¡Èðå­¡ôêïèêïè¡âïå¡äóúêïè¡êï¡õéæ¡øêíåæóïæôô¢¡©²´¸ª¡
ɲʍ Èâãóêæí ʍၵᆏʊʎκኚआԠʍѤ᝾ʇ౭Տʊᣙᣵɴʫʅɬɾᵋκɾʀʍʣʩ
ܬʍʉɣ৬ʩɫ᥈ʠʨʫʅɣʪɋ̀̉˗̉ˆʆʍ“õéæêó¡ñâóõô¡øæóæ¡âíí¡äöõ¡ðçç”ʇ
ɣɥႾͭ࢈ʉၤ຤ʎɊኚʍᏒམʱওɣʨʫʪਆ৮ʆɡʩɊՒ࠿ᒓʍᄴण৔Ⴞʎɴ
ʅɩɬɊЀͼ಍Ԟɪʨे໐ʱʉɸ Ëðéï ʍᦋԿʉ৷ੜᠪʎ֫ʊ৲లಜʍࡸशʆɡ
ʪɪʨʇɣɥႾᄒɿɰʊʇʈʝʨʉɣɿʬɥɶɊÈâãóêæí ʍ৷ᜓթʣ৷ګʊ࿶࿢
ʱঞʅɾ୮ӟʍႾᄒʡɼɲʊɡʪɋʸ˷̀ˁʍݿʊɡʪʧɥʉ਄੠ʣࡂఎ੠ɪʨ
ԕʩ᭏ɴʫɾᵋκᄕ৷৷ʍᏒಙɫɊলʨʍ੠ʇ৷ʊะʲɿݳ֊ʱʡɾʨɸɋলʨ
ʍ“ôææå”ʎ਑᥃ʇԋ౭ʍͼʊ஗ɬ௣ʨɴʫɊ׾Գɴɧʡ፫݁ʇʉʩɊ“â¡ ãâôõâóå¡
ñæðñíæ”ʎᖶᨂʱর৉ɸʪɋ¡
¡ Èâãóêæí ʍၵᆏʎɊዿͪᧅ¡ “Õéæ¡Õéóæôéêïè®Çíððó”ʊɩɰʪ Ëðéï ʍቒʩʍܬ
ᮅʆ Ëðéï ʍ़ខɸʪҴ౔ʊᥱɷʅɣʪɋ¡
¡ ¡ ¡ ¡ Âïå¡éæ¡ôõóöèèíæå¡õð¡çíææ—ðöõ¡ðç¡õéêô¡åâóìïæôô­¡ðöõ¡ðç¡õéêô¡äðîñâïú—¡
êïõð¡õéæ¡íâïå¡ðç¡õéæ¡íê÷êïè­¡ôð¡éêèé­¡ôð¡çâó¡âøâú¯¡Çæâó¡øâô¡öñðï¡éêî­¡â¡
îðóæ¡åæâåíú¡çæâó¡õéâï¡éæ¡éâå¡æ÷æó¡ìïðøï­¡âô¡éæ¡õöóïæå¡âïå¡õöóïæå¡êï¡
õéæ¡åâóìïæôô­¡âô¡éæ¡îðâï­¡âïå¡ôõöîãíæ­¡âïå¡äóâøíæå¡õéóðöèé¡åâóìïæôô­¡
çêïåêïè¡ïð¡éâïå­¡ïð¡÷ðêäæ­¡çêïåêïè¡ïð¡åððó¯¡Øéð¡âóæ¡õéæôæÀ¡ ¡ Øéð¡âóæ¡
õéæúÀ¡Õéæú¡øæóæ¡õéæ¡åæôñêôæå¡âïå¡óæëæäõæå­¡õéæ¡øóæõäéæå¡âïå¡õéæ¡ôñâõ¡
öñðï­¡õéæ¡æâóõé’ô¡ðççôäðöóêïè¼¡âïå¡éæ¡øâô¡êï¡õéæêó¡äðîñâïú­¡âïå¡õéæú¡
øðöíå¡ôøâííðø¡öñ¡éêô¡ôðöí¯¡Õéæ¡ôõóêñæô¡õéæú¡éâå¡æïåöóæå¡øðöíå¡ôäâó¡éêô¡
ãâäì­¡ õéæêó¡ ñöïêôéîæïõ¡ øðöíå¡ ãæ¡ éêô­¡ õéæêó¡ ñðóõêðï¡ éêô­¡ éêô¡ õéæêó¡
éöîêíêâõêðï­¡âïèöêôé­¡äéâêïô­¡õéæêó¡åöïèæðï¡éêô­¡õéæêó¡åæâõé¡éêô¯¡©³±²ª¡
“õéæôæ­”¡“õéæú”ʇʎ Ëðéï ʍ቗ҳɾʀɊިᬹʍɲʇʆɡʪɋᘴខɴʫɊଔ؇ɴʫɊ
٢؁ɬɪɰʨʫɾᒓɾʀʍᲀʊ؛ʞ᥈ʝʫʪɲʇʆɊËðéï ʎলʨʇᲀʱӉಐɶ
ʅᮠʍᅛʡᖐɶʞʡ᪑ʡלࡄɸʪɲʇɫʆɬʪɋɲʫʎʝɴʊ Èâãóêæí ʊϧɧʨ
ʫɾᦋאʱᏘ૭ɶɊᢲᢳɶʅɣɮោᐆʇᖐਰʱቌɼɥʇɶʅɣʪʊψʉʨʉɣɋ
ɼɶʅɊÃæíð÷æå ʆ Îðóóêôðï ɫោʞɾ˜̎˴ʡɲʫʇ˧˿̂́ʉ᫟ФʊɡʩɊ

Èð¡Õæíí¡Êõ¡ðï¡õéæ¡Îðöïõâêï ɲɼɫÃæíð÷æå ʱᄉʞԎɶɾͥʃʍᨁ᝸ʉ๖Ϲʆɡ
ʪʇও៬ɸʪɲʇɫʆɬʪɋ¡
µ¡
“úðö¡ãíâäì¡ãâôõâóå”ʇשʲɿÓðúʊ˯́˞ʍᮠʱଶʪɥÈâãóêæíɊ᣸ʱଷɶʅ
Óðú ʊ᝺ɣɪʕɴʪ ÆíêûâãæõéɊঈʱʉɷʪ ÇíðóæïäæɊ᩺Ꮫɸʪ৲ɣʍ Ëðéï ʇ
ɣʂɾࡂఎʍиᑦܬʊɊɼʍשʒɫޠ༈ɣ฾᮰ʱ฾ɶʅዿͥᧅɪʨΠᧅʗʇኌʪɋ¡
ዿΠᧅ¡ “Õéæ¡Ñíâúæóô¡ðç¡õéæ¡Ôâêïõô”ʎɊ௟ϥʍቡݗԳʊɩɰʪ ´κʍቒʩɪʨ
ථીɴʫʪɋɼʍ ²ዞ“Çíðóæïäæ’ô¡Ñíâúæó”ʆʎɊ³· าʍ ³±±± शʊᅕ᣸ʍ๖Óâäéæí
ʍςᠷʱ௓ൈɶɊɡʅʃɰʊɼʫʱঈʊឦɶʅࡂʱԎʅ֋ᧅʊ؂ɪʂɾলާʍκ
ᄉʇɼʍ઴ਦɫ୯ቌɴʫʪɋ๖ʣঈʗʍ৲ɣԎɫۋ੍ɴʫʉɫʨ׽ీʊިᬹព௓
࠹លাʍำװɫɾʈʨʫʪɋ¡
…ôéæ¡ðçõæï¡ôñðìæ¡ðç¡Çíðóæïäæ¡âïå¡Èâãóêæí¡âô¡õéæ¡äéêíåóæï¡ðç¡éæó¡ðíå¡âèæ­¡
âïå¡ ôéæ¡ éâå¡ ãææï¡ ãðóï­¡ êïïöîæóâãíæ¡ úæâóô¡ âèð­¡ åöóêïè¡ ôíâ÷æóú­¡ ðï¡ â¡
ñíâïõâõêðï¡êï¡âïðõéæó¡ôõâõæ¯¡Ðï¡õéêô¡ñíâïõâõêðï¡ôéæ¡éâå¡èóðøï¡öñ¡ðïæ¡ðç¡
çêæíå¡øðóìæó­¡…âïå¡óâêôæå¡äéêíåóæï­¡âíí¡ðç¡øéðî¡éâå¡ãææï¡õâìæï¡çóðî¡
éæó­¡ðïæ¡ãú¡ôêäìïæôô¡âïå¡õøð¡ãú¡âöäõêðï¼¡âïå¡ðïæ­¡øéðî¡ôéæ¡éâå¡ïðõ¡
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